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Die Ausgrabungen in Csanádapáca. 
(Hierzu die Tafel XXXI . ) 
Bei den Ausgrabungen im Sommer 
1939 sind die Fundámente einer Kir-
ehe in Csanádapáca auf dem soge-
nannten Templomdomb (Kirehenhü-
gel) zuni Vorschein gekonnrien. Von 
den Quadersteinfundamenten der Kir-
clie, die mit Ziegel ausgeglichen waren, 
blieb ungeiahr nur ein Quadratmeter 
erhalten, das übrige wurde in der 
neuesten Zeit abgetragen. 
Um die Kirchc herum war ein Grii-
berfeld, das beim Abtragen des Fun-
damentes gestört wurde. Aus den 
gestörton Grábern gruben wir 20 Ske-
lette aus, von denen das Grab 1 einen 
Jungfernkranz aus Perlen, die Griiber 
3 und 4 Bordűrén hatten. Wir machen 
die Bordűrén, die in situ ausgehoben 
wurden, an der Abbildung bekannt. 
(Tafel XXXI . ) üie Griiber, 4., 13., 17. 
hatten Beigaben von Kleiderhaftel. In 
Siirgen lagen 9 Skelette, eines in eine 
Matté eingewiekelt, eines mit Kaik 
übergossen, eines in einem Grab, das 
mit Lelnn beworfen war. Es gelang 
uns das Geschlecht 4 Miinner-, 3 
Frauen- und 6 Kinderskelette festzu-
stellen. Die Gráber hatten mit einer 
kleinen Abweichung eine ost-westliche 
Riehtung. 
Wir konnten die Űberreste von sie-
ben Wohnhiiusern östlich von der Kir-
chc auf klcineren natürlichen Erliö-
hungen beobachten. Genaue Abmes-
sungen konnten wir wegen des tiefen 
Pflügens nicht ausführen. Das Haus 
II. war wahrscheinlicli zwcitelig; ein 
Raum desselbcn liatte die Grösse von 
4.8 X 5.65 m. Seine Richtung war eine 
ostnordöstlich-westsüdweslliche. In der 
siidwestlichen Ecke des Raumes stand 
ein rundlicher Ofen mit einem Dureli-
messer von 2 m, dessen aus Scherben-
bruehstücken zusaminengestellter Bó-
dén in 5 cin Dicke ausgebrannt 
war. Am benachbarten Grundbesitz 
von Imre Szántai, gegenüber dem heu-
tigen Fricdliof fanden wir die Űber-
reste eines Wohnhauses, in dem wir 
die Grösse eines Ofens abmessen 
konnten; der! Boden desselben war mit 
Lehm in einer Dicke von 6 cm bewor-
fen und batte einen Durchrnesser von 
2 ni. Der Ofen hatto eine rundliche 
Form, seine aufsteigenden Wiinde wa-
ren bei dem Ansolilnss des Bodens 8 
cm dick. 
Die Siedlung von Csanádapáca fiillt 
nach den Beigaben der Gráber und 
nach den Gefiisshruchstücken, unseres 
Erachtens, ebenso in die Jahrhunderte 
XV—XVI., wie die .jüngere Siedlung 
von Kaszaper und Mezőkovácsháza. 
Dr. Alajos Bálint. 
Középkori temető Makón. 
A makói pályaudvar mögött lévő 
Mészáros-féle téglagyár területén már 
régóta kerültek elő csontvázrészek és 
edénytöredékek. Miután a téglagyár 
tulajdonosa az engedélyt megadta, az 
eddig előkerült leletek hitelesítésére 
próbaásatást végeztünk. 29 sírt tártunk 
fel az alábbi eredménnyel: 
1. 95 cm mélyen 75 cm hosszú gyer-
mekcsontváz. Iránya K-Ny-tól 5"-kal 
tér el észak felé. A fej mellett jobbról 
téglatörmelck volt. — 2. 140 cm mélyen, 
140 cm hosszú férficsontváz. A K-Ny-i 
iránytól 5°-kaL tér el dél felé. A mellén 
és a medencében teljesen oxidálódott 
vastárgy (csat?) maradványai voltak. 
— 3. 160 cm mélyen, 140 cm hosszú férfi 
csontváz. Nagyobb részben a 2. sír 
1Ö3 
alatt. A K-Ny-i iránytól 20°-kai tér el 
észak felé. — í. 125 ein mélyen, 145 em 
hosszú férfi csontváza. K-Ny-tól 10°-kal 
tér el dél felé. — 5. 120 cm mélyen, tel-
jesen elkorhadt csontváz. K-Ny-tól 
5"-kal tér el észak felé. — 6. 120 cm mé-
lyen fekvő csontváz, amelynek bal ol-
dalát az 5. sír ásásakor levágták. A 
K-Ny-tól 5°-kal tér el észak felé. — 
7. 74 cm mélyen fekvő csontváz, ame-
lyet az 5. és 6. sír ásásakor derékon 
alul levágtak. K-Ny-tól 5°-kal tér el 
dél felé. — 8. 1(!0 cm mélyen fekvő tel-
jesen elkorhadt csontváz. A K-Ny-i 
iránytól 5°-kal tér el észak felé. A sír-
ban koporsószög volt. — 9. 86 cm mé-
lyen, csak derékig meglévő csontváz. 
A K-Ny-tól 5°-kal tér el észak felé. — 
10. 86 cm mélyen, derékig meglévő 
csontváz. A K-Ny-i iránytól 5°-kal tér 
el észak felé. — 11. 125 cm mélyen két 
gyermek csontváza. Az egyiknek hossza 
83, másiké 86 cm. Irányuk a K-Ny-tól 
5"-kal tár el cszak felé. Koporsószeg 
maradványokat s a hosszabbik csont-
váz feje alatt tégla törmeléket talál-
tunk. — 12. 160 cm mélyen, 135 cm liosz-
szú csontváz, a 11. sír alatt. K-Ny-tól 
5°-kal tér el cszak felé. — 13. 130 cm 
mélyen fekvő, 150 cm hosszú férfi 
csonváz. Irányítása K-Ny. — H. 90 cm 
mélyen, 125 cin hosszú gyermekcsont-
váz. K-Ny-tól 6°-kal tér cl dél felé. — 
15. 90 cm mélyen, bolygatott gyermek-
csontváz. Jelenlegi hossza 8.0 cm, Irá-
nya Ény-Dk. — 16. 90 cm mélyen telje-
sen elkorhadt férfi (?) csontváza. Irá-
nya Ny-K. — 17. 80 cm mólyen, 110 cm 
hosszú csontváz. Feje hiányzik. Iránya 
Ny-K. — 18. 115 cm mólyen fekvő el-
korhadt csontváz. A Ny-K-től 7"-kal tér 
cl észak felé. — 19. 130 cm mélyen 
fekvő, 150 cm hosszú csontváz. Iránya 
Ny-K. — 20. 100 cm mélyen fekvő, 155 
cm hosszú csontváz. Iránya Ny-K. A 
bal medencében, kis zárt bronzkarika 
volt. — 21. 105 cm mélyen teljesen fel-
dúlt csontváz. — 22. 130 cm mélyen, 
fekvő, elkorhadt gyermekcsontváz. Ny-
K-től 7"-kal tér el dél felé. — 23. 130 cm 
mélyen, 110 cm hosszú csontváz. Irá-
nya Ny-K. Állkapocs alatt ruliaka-
pocs. — 2í. 125 cm mélyen, teljesen fel-
dúlt csontváz. A sírban koporsószög 
volt. — 25. 155 cm mélyen, .110 cm hosz-
szú csontváz. A sírban koporsószög 
volt. — 26. 120 cm mélyen, 119 cm hosz-
ÍJZÚ gyermekcsontváz. Ny-K-től északra 
8°-kal tér el. A medencében vasszög 
(koporsószög?) volt. - - 27. 115 cm mé-
lyen, 160 cm hosszú csontváz. Ny-K-től 
északra 7"-kal tér el. Női sír. Fején 
párta nyoma, mellén szövet és csipke-
maradványok voltak. — 28. 90 cm mé-
lyen, 155 cm hosszú férfi csontváz. 
Ny-K-től 10"-kal tér el észak felé. — 
29. 145 cm mélyen, 165 cm hosszú csont-
váz. Ny-K-től 15"-kal tér cl észak felé. 
Az ismertetett sírok egy nagyobb 
temetőnek egészen kis részét képezhet-
ték. A téglagyár területén szétszórtan 
ma is található csontvázrészek is erre 
mutatnak. De nagyon valószínű, hogy 
sírok vannak azon a területen is, ame-
lyen a téglagyár irodahelyiségei és 
raktárai állanak. 
A sírokban — mint láttuk — a ko-
porsószögeken kívül olyan kisméretű, 
zárt bronzkarikát, s ruhakapoespárt 
találtunk, amelyek a makókörnyéki 
eddig feltárt temetőkben is előkerül-
tek. Elég ha utalunk a makó-mező-
kopáncsi,' kaszaperi,-' mezőkovácshá-
zai,3 csanádapácai4 temetőkre. 
1 Dr. Bálint Alajos: A makó-mező-
kopáncsi középkori temető sírleletei. 
Dolgozatok. 1936. 222 -241. LXXIV. 4. 
'-' Dr. Bálint Alajos: A kaszaperi 
középkori templom és temető. Dolgo-
zatok, 1938. 139—183. X I X . 7., 8., 9.ábrák. 
3 Lásd Dr. Bálint Alajos dolgozatát 
e kötetben. 
4 Lásd Dr. Bálint Alajos dolgozatát 
e kötetben. 
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A XV—XVI. századokban gyako-
riak e ruhakapcsok, de a XVII—XIX. 
századokon keresztül, alig változott ki-
vitelben ma is használatosak. Korha-
tározó jellegük épen ezért nincs. 
A csontvázak rétegesen voltak egy-
más alatt elhelyezve. Három réteget 
tudunk megkülönböztetni: 80—90, 120— 
130 és 140—160 cm mélységekben. Ismét 
olyan jelenség, amely az említőit négy 
temető mindegyikében észlelhető volt. 
További egyezést mutat a sírok tájo-
lása is. 
Az egyező vonások révén sírjaink 
a makókörnyéki, említett középkori te-
metőkkel tekinthetők egykor úaknak. 
A temetkezés végső idejét pedig tör-
téneti források alapján a XVII . század 
végére helyezhetjük. 
Nem lehet kétséges, az egykori 
Szent Lőrinc község temetőjével állunk 
szemben. Borovszky Samu azt írja a 
községről, hogy több ízben történt rész-
leges dúlás után, 1686-ban végleg el-
pusztult; a helyén puszta lett.5 A fel-
tárt temető e község temetőjének sér-
tetlenül maradt kis része volt s a falu 
pusztulásával valószínűleg a temető 
használata is megszűnt. 
Rendkívül érdekes lenne a temetke-
zések révén a település kezdeteire is 
utalni, azonban ehhez az eddigi leletek 
nem elegendőek. További ásatómunka 
nyújthat esetleg adatokat a fenti kér-
dés megoldására, ha ugyan az agyag-
bánya régen el nem pusztította. 
Dr. Párducz Mihály. 
5 Dr. Borovszky Samu Csanádvár-
megye története 1715-ig II. 564—565. 1. 
Ein Graberfeld aus dem Mittelalter in der Stadt Makó. 
Ein Stadtteil von Makó, der nm die 
Bahnstation liegt, wurde an die Stelle 
des mittelalterlichen Dorfes Szentlő-
rinc gebaut, welches im Jahre 1683 
zugrunde ging. Wir fanden den altén 
Friedhof des einstigen Dorfes in der 
— hinter dem Bahnliof liegenden — 
Mészáros'schen Ziegelfabrik. 
Ein Toil des Gráberfeldes ist leider 
vvegen der darauf liegenden Gebiiude 
nicht zugiinglich, den anderen Teil 
richtete man aber bei der Aushebung 
der Tonerde zu Grundé. Aber auch die 
ausgegrabenen 29 Griiber lieferten hin-
reichende Daten nm fetstellen zu kön-
nen, dass wir es mit einem Graberfeld 
aus dem Mittelalter zu tun habén. Die 
sparlichen Fundstiicke (Schnalleu, 
Tuch- und Spitzenüberreste, ein kleiner 
geschlossener Bronzering) und Beer-
digungsgebráuehe weisen cinen den — 
in der Umgebnng van Makó — schon 
früher ausgegrabenen Griiberfeldern1 
aus dem Mittelalter vollstiindig glei-
clien Charaktér auf. Ganz genau köu-
nen wir bloss die Zeit des Aufhörens 
der Beerdigung feststellen (1686), aber 
den Anl'ang nicht. 
Dr. Mihály Párducz. 
1 Siehe die Anmerkungen 1—4 im 
ung. Text. 
